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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
juin 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m²) 
NORD 
(Lille) 
Températures moyennes : > 0,5 °C à la 
n o r m a l e 
Pluviométrie : d é f i c i t a i r e 
Insolation : e x c é d e n t a i r e 
ILE DE FRANCE 
(Le Bourget) 
Températures moyennes : > 1,2 °C à la 
n o r m a l e 
Pluviométrie : d é f i c i t a i r e 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
Températures moyennes : > 1,5 °C à la 
N O R M A L E 
Pluviométrie : déficitaire 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 1,2 °C à la 
n o r m a l e 
Pluviométrie : d é f i c i t a i r e 
Insolation : d é f i c i t a i r e 
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
juin 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m2) 
SUD-EST 
(Marseille) 
Températures moyennes : > 1,1 °C à la 
normale 
Pluviométrie : déficitaire 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
Températures moyennes : > 0,9 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 1,5 fois la normale 
OUEST 
(Rennes) 
Températures moyennes : > 0,9 °C à la 
normale 
Pluviométrie : déficitaire 
Insolation : excédentaire 
CORSE 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : > 0,5 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 1,6 fois la normale 
Insolation : déficitaire 
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juin 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Les t e m p é r a t u r e s sont très 
contras tées pendant les vingt 
premiers Jours ; ensuite, la chaleur 
s'impose, surtout sur la moitié est du 
pays. 
La France est sous l 'influence d'un 
flux d'ouest à sud-ouest chaud. Il est 
une première fois contrar ié par le 
passage d'une perturbation les 4 et 5 
juin, puis par une deuxième les 9 et 10 
qui tarde par la suite à s'évacuer des 
régions de l 'Es t . Le flux rapide 
s'établit au nord-est sur tout le pays et 
amène de l'air frais de Scandinavie le 
11. Ensuite, un anticyclone s'installe 
au sud-ouest de l'Irlande, établissant 
un temps calme et des températures 
clémentes s'élevant progressivement. 
Peu à peu, un temps lourd et orageux 
provoque des remontées chaudes et 
instables le 18 sur tout le pays. Le 24 
juin, à l'approche d'une perturbation 
atlantique, le flux de sud se renforce et 
cause une forte r emontée des 
températures. À son passage le 25, les 
t empéra tu res accusent une baisse 
importante pour ensuite remonter au-
dessus des normales. 
Du 1" au 13, les t empéra tu res 
subissent de grandes variations. La 
chaleur de la fin du mois de mai 
continue le 1" juin à l'ouest et touche 
la moitié est du pays le 2 avec des 
écarts de températures moyennes par 
rapport aux normales de -I-6°C sur le 
Nord-Est et la Corse. De nouveaux 
records sont en reg i s t rés le 1" : 
-i-31,2°C à Melun (précédent record : 
-1-30,2 °C en 1983), -i-30,8°C à Saint-
Yan en Saône-e t -Loire (précédent 
record : -1-30,1 °C en 1983) ; record 
mensuel de tempéra ture minimale 
élevée à AIbi : -^20,1°C (précédent 
record : - H L 9 , 5 ° C ) . Le passage d'une 
perturbation, le 4 juin, provoque des 
températures maximales peu élevées, 
surtout sur la moitié nord. La baisse de 
la température moyenne est signifi-
cative partout, sauf sur le Sud-Est et la 
Corse. Elle atteint jusqu'à 10 °C entre 
le 2 et le 6 juin sur le Nord-Est. Le 7, 
l ' an t i cyc lone revient , le t emps 
ensoleillé se généralise et les tempéra-
tures remonten t . Les 9 et 10, une 
nouvelle perturbation traverse le pays. 
Suite aux éclaircies nocturnes, les 
températures minimales accusent une 
baisse sensible. Le flux de nord-ouest 
et les passages nuageux empêchent 
également un réchauffement diurne 
normal. La dépression stationne sur 
l'Est du pays et redescend sur la Corse. 
Avec ce flux de nord puis nord-est, les 
températures moyennes at teignent 
leurs plus basses valeurs du mois les 
11 et 12 juin sur le Nord, le Centre-Est 
( -5 °C par rapport aux normales), le 
Sud-Est et la Corse. A partir du 13, les 
températures redeviennent supérieures 
aux normales. 
Du 13 au 17, le flux de nord-est devient 
plus mou et s'oriente progressivement à 
l'ouest. Les températures en profitent 
pour augmenter lentement. Le 18, le 
temps devient orageux et lourd sur tout 
le pays. La hausse des températures se 
fait surtout sentir sur le Sud-Ouest du 
pays. 
La période du 19 au 22 redevient 
calme. Le flux de sud-ouest s'accentue 
à l ' a p p r o c h e d ' une per tu rba t ion 
atlantique et induit du 23 au 24 juin de 
fortes r emontées de t empéra tu re . 
L'écart des températures moyennes par 
rapport aux normales sur la moitié 
ouest du pays atteint parfois -i-7°C. 
Des records de t empéra tu res 
maximales sont battus avec -1-32,9 °C 
le 23 à Mende en Lozère (précédent 
record : -1-31,2 °C en 1986), -H34,7°C à 
Cazaux en Gironde le 23 (précédent 
record : -i-33,9°C en 1967) ; record 
mensuel de températures minimales le 
24 à Albi avec -t-20,4°C (précédent 
record : +20,1 °C le l"juin 1994). 
Le 25, la moitié ouest de la France 
subit une r emarquab le chute des 
t empéra tu res au passage de la 
perturbation, notamment sur le Sud-
Ouest où la température moyenne perd 
10 °C en 24 heures . Le rafraîchis-
sement atteint le quart sud-est le 26. 
Le 28, l ' ant icyclone progresse sur 
notre pays alors que le flux d'altitude 
se main t ien t au sud-oues t . Les 
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températures maximales deviennent 
très élevées sur le quart nord-ouest le 
28, puis sur le Nord-Est le 29 et enfin 
sur la moitié sud le 30. Ce jour-là, de 
nombreux records mensue l s sont 
bat tus : max imales de -1-38,3°C à 
Carpen t ras (précédent record : 
- i -37 ,8°C en 1965), min ima les de 
-t-23,3°C à Sa lon -de -P rovence 
(précédent record : -t21,5 °C en 1973), 
min imales de - I - I 6 , 3 ° C au Puy 
(précédent record : H-16,1 °C en 1986). 
Périodes 
pluviométriques 
Le mois de juin est caractérisé par une 
success ion de passages p luv io-
oragcux. Il ne pleut pas souvent, mais 
lorsque les précipitations ont lieu, elles 
sont souvent modé rées ou même 
importantes. 
Séquences pluvieuses les plus 
remarquables 
Du 1" au 5 : orages partout sauf sur 
le Sud-Est et la Corse 
A l'approche d'une perturbation, les 
premiers orages se s ignalent dans 
l ' ap rè s -mid i du 1" sur les Côtes -
d'Armor et le Cotentin. Des chutes de 
gros grêlons provoquent d'importants 
dégâts, en particulier à Granville. Dans 
la nuit du 1" au 2, la limite frontale 
bala iera la moit ié ouest du pays . 
D'importantes hauteurs de pluie sont 
relevées sur le Centre-Ouest : 74,5 mm 
en 24 h à Blanquefor t (Gi ronde) , 
51 mm en 6 h à Bordeaux, 45 mm en 
24 h à Sa in t -Ju l ien (Cha ren t e -
Maritime), 24 mm en 12 h à Angers. 
Ensuite, l'activité du front faiblit en 
balayant la moitié nord du pays dans la 
journée du 2. 
Le 3, un deuxième front traverse le 
pays , mais les p lu ies sont p lus 
continues cl les orages ne se déclarent 
qu ' en soirée sur le Lyonnais et le 
Nord-Es t . Le 4, une nouve l le 
perturbation apporte de la pluie faible 
à modérée , p r inc ipa lemen t sur la 
moitié nord. Elle est suivie par de 
nombreuses averses sur le quart nord-
ouest (27 mm en 12 h à Hennebont 
dans le Morbihan), puis sur le quart 
nord-est et le Nord des Alpes le 
lendemain. 
Le 6, le flux perturbé est repoussé plus 
au nord. Seule une queue de front 
chaud apporte des pluies faibles au 
nord de la Seine et sur le Nord-Est. 
Du 8 au 13 : orages du Sud-Ouest au 
Nord-Est gagnant par la suite le 
Sud-Est 
Une nouvelle dépression s'approche 
des côtes atlantiques. Dans un flux de 
sud-oues t et à l ' avan t du corps 
pluvieux, des orages isolés éclatent en 
mi- journée du 8 du Bordela is au 
Quercy, puis s'étendent vers le Nord-
Est en s'activant. Inondations, grêle, 
coups de vent font beaucoup de dégâts 
en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. On 
a re levé 50 mm en 12 h à Saint-
Martin-du-Mont (Côte-d'Or), 37,8 mm 
en 24 h à Figeac (Lot), 24,8 mm en Ih 
à Sevy (Cher ) , 31,8 mm en 8 h à 
Grenoble-Saint-Geoirs. 
Les 9 et 10, le thalweg d'altitude reste 
en bordure du Nord-Est. Il apporte 
quelques averses sur la bordure est du 
pays. L'extrême sud-est et la Corse 
observent quelques orages. Les I I , 12 
et 13, une dépression vient s'isoler sur 
le Golfe de Gênes . Elle favor ise 
principalement la reprise des orages 
souvent violents sur la Corse, le Var et 
la région niçoise. On relèvera le 11 
juin : 139,2 mm en 24 h à Bastia (ce 
qui constitue un record mensuel depuis 
l'ouverture de la station ; le précédent 
record était de 60,6 mm en 1992) et 30 
mm en 1 h à Fréjus. 
Les 18 et 19 : orages violents du 
Sud-Oues t au nord du Mass i f 
central 
Une petite goutte froide s'isole sur le 
Golfe de Gascogne et provoque des 
remontées chaudes et ins tab les . 
Quelques orages se déclarent près des 
côtes d'Aquitaine le soir du 17. De 
nouveaux orages, localement violents, 
se déclenchent l'après-midi du 18 du 
Sud-Ouest à la Bourgogne : 43 mm 
d'eau en 1 h à Aubusson (Creuse) avec 
des chutes de grêlons d'un diamètre 
supérieur à 3 cm et faisant une couche 
de 20 à 40 cm sur le sol, 24 mm d'eau 
en 12 h à Agen avec beaucoup de 
dégâts causés par la grêle et la foudre 
dans le Lot-et-Garonne. 
Le 19, les régions du Massif central à 
la Franche-Comté sont à leur tour 
touchées, mais à un degré moindre. Le 
20, les résidus orageux ne concernent 
plus que le Centre-Est, la Camargue et 
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les Alpes. Toutefois, un fort orage 
s'est abattu sur la région lyonnaise : 24 
mm en 6 h à Lyon-Satolas. 
Le 22, le flux perturbé circule en 
bordure des côtes de la Manche et 
apporte un peu de pluie faible sur le 
Nord-Ouest. 
Du 24 au 26 : sys tème p luv io-
orageux sur tout le pays 
À l 'approche d'un système pluvio-
oragcux, de nombreux orages touchent 
le Finistère dès le matin du 24, le 
Cotcnt in et les côtes no rmandes 
l'après-midi (18,6 mm en moins d'une 
heure à Caen), puis le Pas-de-Calais le 
soir. 
Le front s'étend en matinée du 25 de 
l'Aquitaine au Nord-Picardie et glisse 
vers la Provence et l'Alsace. Plus de 
50 mm de hauteur de pluie tombent en 
moyenne sur tout le bassin du Sud-
Ouest en 2 jours. On note 81,5 mm 
d 'eau en 24 h à Sa in t -Val l i e r 
(Charente), 50 mm en 24 h à Sauternes 
(Gironde), 77 mm en 24 h à Limoges, 
60 mm en 9 h à Toulouse-Francazal. 
Le 26, la perturbation se régénère sur 
le quart sud-est. Des pluies orageuses 
modérées persistent une bonne partie 
de la journée : 200 mm en 24 h à 
Sa in t -Val l i e r de Thiey (Alpes -
Maritimes), 120 mm en 12 h à Grasse 
(Alpes-Maritimes) dont 57,8 mm en 
Ih inondant les vallées de la Siagne et 
de la Frayère , endommagean t 
habitations et véhicules, 68 mm en 
24 h à Montredon (Tarn), 62,4 mm en 
1 h 30 sous un violent orage à Cannes, 
54 mm en 12 h à Sederon (Drômc). 
La température La température moyenne de ce mois 
de juin 1994 varie de 15 °C au Nord à 
21 °C dans le Sud-Est. Elle est partout 
supérieure à la normale ; l'écart atteint 
-I-l,4°C dans les régions de Nîmes, 
Carpentras et Montélimar. 
Les précipitations Les précipitations sont supérieures à la 
normale sur une zone englobant le 
Sud-Ouest et s 'é t i rant jusque vers 
Auxerre ainsi que sur la Corse ; c'est 
sur la région de Bordeaux que les 
excéden ts sont les plus forts . À 
signaler également un rapport à la 
normale record de plus de 700 % sur 
l'île de Porquerolles, dans le Var, dû 
aux fortes précipitations des 25 et 26 
juin totalisant en deux jours 60,6 mm 
alors que la normale du mois est de 
10,7 mm. 
Ail leurs , les rapports à la normale 
restent inférieurs à 100 %, les plus 
faibles se trouvant sur les Pyrénées 
(60 %). 
Le nombre de jours avec précipitations 
varie de 4 jours sur la côte méditer-
ranéenne à 12 jours dans le Nord-Est ; 
il est partout largement inférieur à la 
normale sauf sur l 'extrême sud-est. 
C'est le caractère orageux des précipi-
tations qui fait que l 'on trouve des 
régions excédentaires en hauteur de 
précipitations et déficitaires en nombre 
de jou r s avec p réc ip i t a t ions (en 
particulier le Sud-Ouest). 
L'ensoleillement La durée d ' i n so la t ion var ie 
globalement de 220 heures dans le 
Nord-Est et le Centre à 320 heures sur 
le Sud-Est. Elle est partout légèrement 
supér ieure à la normale , sauf sur 
l'extrême sud-est et sur le Centre-Est, 
où elle est voisine de la normale. 
Le vent Le quart sud-est est souvent balaye par 
des vents forts. Les rafales sont en 
général causées par des orages et 
p rovoquen t souvent des dégâts 
importants. Le maximum est relevé au 
Cap Corse entre le 4 et le 5 où l'ané-
momètre casse en indiquant une rafale 
de vent de 194 km/h. Durant cette nuit 
et la matinée qui suit, le vent, qui est 
souvent supérieur à 100 km/h sur la 
moi t ié nord de la Corse , per turbe 
fortement les l iaisons aériennes el 
maritimes de l'île. 
Le 3, Cherbourg relève un vent d'ouest 
de 104 km/h au passage du front. Le 
4 en soirée, le vent d 'ouest atteint 
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104 km/h à Murat-sur-Vcbre (Tarn). 
Tramontane et mistral s'établissent, 
Cap-Camara t (Var) enreg is t re 
133 km/h le 5. 
Après le passage du front le 9, le 
mistral se rétablit et souffle jusqu'à 
122 km/h à Istres. 
Les di f férentes rafales o rageuses 
occas ionnen t parfois des dégâ t s , 
comme en région lyonnaise le 19. Le 
24, un autre orage provoquera des 
rafales de 122 km/h à Tusson 
(Charente). 
Le nombre de jou r s avec un vent 
maximal instantané supérieur ou égal à 
16 m/s varie de 2 jours sur le Sud-
Ouest à 16 jours au Cap-Béar près de 
Perpignan. Ce nombre de jours est 
excédentaire de 2 à 4 jours sur tout le 
pays, sauf pour la région de Toulon oi;i 
il est égal à la normale. 
T moyenne 
Écarts > + 1,5° C 
Écarts > + 0,5° C 
Écarts compris entre ± 0,5° C 
Écarts < - 0,5° C 
Écarts < - 1,5° C 
Précipitations 
Écarts > + 0,6 N 
Écarts > + 0,3 N 
Écarts compris entre ± 0,3 N 
Écarts < - 0,3 N 
Écarts < - 0,6 N 
Durée d'insolation 
Écarts > + 0,3 N 
Écarts > + 0,15 N 
Écarts compris entre ± 0,15 N 
Écarts < - 0,15 N 
Écarts < -0,3 N 
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